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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!
Sophronii Anacreon tica. Edidit italice reddidit Marcellus Gig ante. 
Accedunt testimonia de anacreonteis et index verborum. Casa edi- 
trice Gismondi, Roma 1957. Σχ. 16ον, aa. 245.
Την νέαν ταύτην εκδοσιν των ανακρεόντειων τοΰ πατριάρχου 'Ιεροσολύ­
μων Σωφρονίου αφιερώνει δ συγγραφεύς, ’Ιταλός καθηγητής κ. Μ. Gigante, 
εις την μητέρα του. Έν τή Ικδόσει περιλαμβάνονται φωτοτυπικούς τα ff. 8r, 
47v-48r και 65v-66r τοΰ cod. Barb, graec. 310 ως καί τό f. 44ν και 
127ν τοΰ L,eidensis Voss, graec. q. f. 76. Μετά σύντομον πρόλογον εις 
την λατινικήν (σσ. 7 - 22) επεται τό κείμενον των 23 φδών τοΰ Σωφρονίου 
μέ κριτικόν υπόμνημα και testimonia κάτωθεν αυτού (σσ. 25-144), μετά- 
φρασις των φδών εις τήν ιταλικήν (σσ. 147- 186), τό κείμενον επτά βυζαν­
τινών σχολίων περί τών ανακρεόντειων μέτρων (σσ. 189-196) και πίνα!; 
λέξεων (σσ. 199-244).
Ή εκδοσις έγινε βάσει τών εξής τριών κωδίκων : 
α) Cod. Barb, graec. 310, iam 246, saec. XIII ( = B). 
β ) Leidensis Voss, graec. saec. XI (= L) και 
γ) Paris, lat. 3282 saec. XVI vel XVII ( = P), τών οποίων φωτο­
τυπικήν εκδοσιν είχε προ οφθαλμών δ εκδότης. Έσημειώθησαν δμως αι 
Ικδόσεις αί περιέχουσαι δλας τάς φδάς ή και ώρισμένας μόνον, σημειώνεται 
δ’ ιδιαιτέρως ή συμβολή τοΰ Nissen1 διά τήν κριτικήν άποκατάστασιν τοΰ 
κειμένου. 'Ομοίως δ εκδότης παραθέτει τήν κυριωτέραν βιβλιογραφίαν περί 
τοΰ Σωφρονίου μετά τινων αποσπασμάτων κριτικής, επαινετικής ή μή, διά τάς 
φδάς τοΰ πατριάρχου καί Ιδιαιτέρως τήν γλώσσαν του.
*0 κώδιξ Β περιέχει πίνακα τών επιγραφών 24 φδών τοΰ Σωφρονίου. 
Έξ αυτών τής XIV φδής, ΕΙς τήν αλωσιν τής άγιας πόλεως τήν υπό τών 
Περσών γενομένην, διασφζεται είς τον κώδικα Β μόνον δ πρώτος στίχος" ή 
XV φδή, Εις εαυτόν ήτοι εις τον άσωτον, ουδόλως παραδίδεται" τής δέ 
XVI, Εις τους άγιους μάρτυρας (τους) αίγυπτίους, διασφζονται οι τελευ­
ταίοι 12 στίχοι. Ή απώλεια οφείλεται ασφαλώς εις έκπτωσιν φύλλων τοΰ
1 Die byzantinischen Anakreonteen, « Sitzungsber. der Bayer. Akad. der 
Wiss. ».
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κωδικός μεταξύ τών ff. 47ν και 48r, ώς έξάγομεν εκ τής φωτοτυπικής έκδό- 
σεως τών φύλλων τούτων εν τή παρούση εκδόσει, διότι to 1 47ν περατοϋται 
διά τής επιγραφής καί τοϋ πρώτου στίχου τής XIV φδής, τό δέ f. 48r άρχε- 
ται διά τοϋ πρώτου εκ τών 12 τελευταίων σφζομένων στίχων τής XIV 
φδής. Ή σελίδωσις τών φύλλων έγινε μετά τήν απώλειαν τών μεσολαβούν- 
των μεταξύ τοϋ 47ν και 48r. Τήν XIV φδήν εκδίδει ό Μ. Gigante εκ τών 
κωδίκων L καί Ρ. Τής XXIII φδής, τοϋ αυτόν εις τον πόβον δν εϊχεν εις 
τήν αγίαν πόλιν καί εις (τούς) σεβασμίους τόπους, επειδή ελλείπουν πάντες 
ο! στίχοι, θεωρείται ή επιγραφή επανάληψις τής επιγραφής τής XX φδής. 
Διά τοϋτο καί εν τή εκδόσει ως XXIII φδή άριθμεΐται ή εν τφ βαρβερινφ 
πίνακι XXIV, Σωφρονίου μονάχον ίατροσοφιστοϋ εις τον ’Ιωσήφ, ή οποία 
δμως θεωρείται νόθη ύπό τοϋ Ικδότου.
Ό Μ. Gigante παρατηρεί δτι αί φδαί εταξινομήθησαν εις τον κώδικα Β 
κατά τό περιεχόμενον αυτών, ήτοι αί I - XII κατά τήν χρονολογικήν σειράν 
τών γεγονότων τής Κ. Διαθήκης, εκ τής οποίας άντλοϋν τήν ΰπόθεσιν, παρα­
τίθεται ή XIII φδή εις τήν πρωτομάρτυρα Θέκλαν, άκολουθοϋσα εκείνην εις 
τον πρωτομάρτυρα Στέφανον καί παραδέχεται διά τάς υπολοίπους φδάς Ιδιαι­
τέραν παράδοσιν. Έν συνεχείρ άσχολεΐται μέ τά προβλήματα τριών φδών.
α) ’Ωδή XIX, Εϊς τήν άνάληψιν καί είς εαυτόν. "Ηδη ό πρώτος έκδο­
της Matranga είχεν έκφράσει τήν υποψίαν δτι δεν πρόκειται περί πλήρους 
καί τελείας φδής. ‘Ο Usener δέχεται δτι ή XX φδή, εις τον πό&ον δν είχεν 
είς τήν αγίαν πόλιν καί εϊς τους σεβασμίους τόπους, μετά τών πρώτων 56 
στίχων τής XIX φδής άποτελοΰν εν ποίημα, τών υπολοίπων στίχων ( 57 - 
107) άνηκόντων εϊς άλλην φδήν. Ό Hanssen θεωρεί τήν φδήν, ως έχει, 
πλήρη καί γνησίαν, Ινφ ό Nissen συμφωνεί μέ τον Usener, δτι εϊς άλλην 
φδήν ανήκουν οί πρώτοι 56 στίχοι τής XIX φδής καί εϊς άλλην οί υπό­
λοιποι, προσθέτει δμως δτι οί ώς άνω 56 στίχοι άποτελοΰν τό πρώτον μέρος 
τής ύπ’ άριθ. XXIII τοϋ βαρβερινοΰ πίνακος, του αυτοϋ εις τον πό&ον δν 
εϊχεν εϊς τήν αγίαν πόλιν καί εϊς (τους) σεβασμίους τόπους, τής οποίας ή 
επιγραφή έθεωρήθη επανάληψις τής XX φδής. Προς συμπλήρωσιν δέ τής 
άκροστιχίδος προσετέθησαν εξ άλλης φδής οί τελευταίοι ( 57 -107 ) στίχοι. 
Άλλ’ εϊς αυτούς δημιουργεΐται άλλο πρόβλημα. Άναφέρεται δηλαδή εϊς τον 
στίχον 57 τό δνομα Βασίλειος καί εϊς τον στίχον 72 τό δνομα Σωφρόνιος, 
τά όποια ό Matranga αποδίδει εϊς μοναχούς μοναστηριού τίνος τής Συρίας, 
τοϋ Σωφρονίου τής φδής μή ταυτιζομένου προς τον ποιητήν. Ό Hanssen 
δέχεται τό δνομα Βασίλειος ώς Ιπιθετικόν προσδιορισμόν εϊς τό δνομα Σω­
φρόνιος, ό όποιος είναι ό πατριάρχης τών 'Ιεροσολύμων καί τον όποιον, ώς 
καί τήν αγίαν πόλιν, επιθυμεί νά ΐδη άγνωστός τις μοναχός, ύπό τον όποιον 
ύποκρύπτεται αυτός ούτος ό ποιητής τής φδής Σωφρόνιος ό 'Ιεροσολύμων. 
Περί τοϋ Σωφρονίου, ώς ποιητοΰ τής φδής, αμφιβάλλουν ό Bouvy καί ό
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Tichelmann, δ δέ Nissen άφίνει ανοικτόν τό πρόβλημα μή εννοών τά ύπό 
τό δνομα τοΰ Σωφρονίου και Βασιλείου ύποκρυπτόμενα πρόσωπα.
*0 Μ. Gigante δέχεται ενταύθα την φδήν ως εν και πλήρες ποίημα 
(άπόδειξις και ή άκροστιχίς του), γραφέν |ν εϊδει επιστολής υπό τού Σω­
φρονίου προς τον μοναχόν και παλαιόν του σύντροφον Βασίλειον, διακρίνει 
δ’ αυτό εις δυο μέρη : Εις τό πρώτον (στ. 1 -18 ) εκφράζει δ Σωφρόνιος την 
επιθυμίαν του νά ϊδη τούς αγίους τόπους, τούς δποίους καί περιγράφει (στ. 1 - 
57 ), καί τον φίλον του Βασίλειον ( στ. 57 - 68), εις δέ τό δεύτερον μέρος ( στ. 
69 -104) δ Βασίλειος άπαντών κατά τινα τρόπον είς τον Σωφρόνιον τοΰ υπεν­
θυμίζει τάς παλαιάς του υποσχέσεις περί κοινής ζωής και εκφράζει τον δια­
καή του πόθον νά τον επανίδη. Την δλην φδήν χαρακτηρίζει Ιξαιρετικήν δ 
Μ. Gigante και παραβάλλει προς τό XV φσμα τοΰ Παραδείσου τοΰ Δάντη.
β) ’Ωδή XX, Είς τον πόΰον ον εϊχεν είς την αγίαν πάλιν καί είς τους 
σεβασμίους τόπους. Πάντες δέχονται δτι πρόκειται περ'ι ενός πλήρους ποιή­
ματος. Μόνον δ Tichelmann αμφιβάλλει περί τοΰ Σωφρονίου ως δημιουρ­
γού του. *0 Christ παρατηρεί συγχυσίν τινα τοπογραφίας εις την περιγρα­
φήν των αγίων τόπων, δ δέ Naber τό χαρακτηρίζει ώς « insulsum ».
γ) *9δή XXIII, Είς τ'ον ‘Ιωσήφ.
Ή φδή φέρει εϊς τον κώδικα Β τήν επιγραφήν' Σοφρωνίον (sic) μονά­
χου ίατροσοφιστοΐ άνακρεόντιον είς τον Ιωσήφ.
Τίθεται λοιπόν τό πρόβλημα: δ ίατροσοφιστής Σωφρόνιος είναι δ αυτός 
μέ τον πατριάρχην Σωφρόνιον ; Ό Άλλάτιος καί δ Matranga έθεώρησαν 
δυνατήν τήν ταυτότητα αυτήν, δεδομένου δτι δ Μόσχος ονομάζει τον Σωφρό­
νιον σοφιστήν, καί απέδωσαν τήν φδήν είς τον ποιητήν καί πατριάρχην, ούχί 
δμως άνευ αμφιβολίας. Ό Buecheler προσθέτει εϊς τά ανωτέρω τήν ερμη­
νείαν σοφιστής = ου λόγους ρητορικούς εξηγούμενος άλλα τέχνης Ιατρικής 
προϊστάμενος. Άλλ’ δ Nissen άντεΐπεν δτι άλλο σοφιστής καί άλλο ίατρο- 
σοφιστής, δ δέ Σωφρόνιος, ώς φαίνεται έξ δσων έγραψε διά τά θαύματα 
τοΰ Κύρου καί Ίωάννου, είναι άμοιρος Ιατρικής τέχνης. Έν τέλει δ Μ. 
Gigante θεωρεί νόθην τήν φδήν διά τούς εξής λόγους: α) στερείται άκρο- 
στιχίδος, β) έχει εν κουκούλων επαναλαμβανόμενον διά δευτέραν φοράν, γ) 
χρησιμοποιείται μετά τίνος ελευθερίας ή πηγή (Π. Διαθήκη), καί δ) διά 
τον χαρακτηρισμόν τής επιγραφής.
Τό τελευταΐον μέρος τοΰ προλόγου τοΰ έκδοτου άναφέρεται είς τήν 
μετρικήν των φδών. Αύται αποτελούνται από τετραστίχους στροφάς ή οίκους, 
παρεμβαλλόμενων άνά τέσσαρας στροφάς ή καί κατ’ άλλην τάξιν δίστιχων, 
τών κουκουλίων, τά δποΐα Ινίοτε ακολουθούν τρίστιχα έπικουκοΰλια. Τό 
μέτρον τών οίκων είναι δίμετρον ιωνικόν άκακλώμενον (^ « — w- | ν-σ), 
τών δέ κουκουλίων κατά τό πλεΐστον μέν τρίμετρον ιωνικόν άπ’ ελάσσονος μέ 
χορίαμβον αντί τοΰ πρώτου ιωνικού (_ww-ww-|-ww-0), άλλοτε
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δέ καί αμιγές τρίμετρον ιωνικόν απ’ έλάσσονος (^ ^----
ή κα'ι τρίμετρον Ιωνικόν από μείζονος (— ----«|ν----- σ). Τά επι-
κουκούλια είναι δίμετρα ως κα'ι οί οίκοι. Οί δίμετροι στίχοι είναι καθ’ υπο­
λογισμόν τοϋ Hanssen παροξύτονοι κατά 93,1%' οξύτονοι κατά 6,1 °/0 και 
προπαροξύτονοι κατά 0,8 %. *0 μετρικός αυτός κανών τοΰ γραμματικού τόνου 
εις τά ανακρεόντεια οφείλεται κατά τον Hanssen εις έπίδρασιν τής έκκλησια- 
στικης ύμνογραφίας. Πιστεύει δ’οΰτος δτι και τά ανακρεόντεια ρδονται και εις 
μέν τούς οίκους εχομεν την άφήγησιν τής ύποθέσεως, είς τά κουκούλια δέ την 
έκφρασιν τής γνώμης ή τοϋ συναισθήματος τοϋ ποιητοϋ ή τών ακροατών. 
"Οθεν υποθέτει δτι οΐ οίκοι μένρδονται ύφ’ένός, τά δέ κουκούλια υπό πολλών.
Οί οίκοι συνδέονται μεταξύ των δι’ αλφαβητικής άκροσιιχίδος, έλλει- 
πόντων διά μετρικούς λόγους τών γραμμάτων Η καί Ω, οπότε εχομεν Ινίοτε 
δύο στροφάς άρχομένας από Ζ και Ψ. Ή αλφαβητική άκροστιχίς θεωρείται 
Ιπίδρασις τής Ικκλησιαστικής ποιήσεως τής Συρίας εις τον Σωφρόνιον.
Ταΰτα εκ τοϋ προλόγου τής εκδόσεως. Έν τοΐς άκολούθοις θά άναφερ- 
θώμεν ε’ις εκάστην τών φδών, σημειοϋντες δσας παρατηρήσεις εχομεν διά την 
κριτικήν άποκατάστασιν τοϋ κειμένου ή τά ιδιαίτερα αυτών προβλήματα. Ώς 
εκ τούτου θά εΐμεθα κατ’ ανάγκην διεξοδικοί.
I. Εις τον Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου.
*0 ποιητής άρχεται επικαλούμενος τήν Παρθένον Μαρίαν διά νά τον 
εμπνεύση είς τον ύμνον του. Είς τήν άφήγησιν του άναφέρεται πρώτον είς 
τήν δημιουργίαν τοϋ κόσμου καί τοϋ ανθρώπου, τήν απάτην τοΰ Άδάμ υπό 
τοΰ δφεως καί τήν εντεϋθεν συμφοράν τών ανθρώπων, δπότε δ Θεός έν τη 
εύσπλαγχνίρ του αποφασίζει νά στείλη τον υιόν του διά τήν σωτηρίαν τών 
ανθρώπων. Ό ευαγγελισμός γίνεται διά τοϋ Γαβριήλ κατά τήν Γραφήν καί 
δ ’Ιωσήφ έχων κατά νοΰν νά έκδιώξη κρυφίως τήν Μαρίαν μανθάνει τά 
γενόμενα δΓ άποκαλύψεως έν δνείρφ καί τήν κρατεί είς τον οίκον του, "να 
παρθένον φυλάξω | Άγαμον καλών άκοιτιν (120-121).
Έξ έπόψεως κριτικής παρατηροΰμεν τά εξής είς τον ύμνον.
Στ. 13 -14: Διό δη χερών κρατίστων \ από γης κόνιν κόμισσας. 'Ο 
έκδοτης διατηρεί τό διό τοΰ κώδικος, υποψιάζεται δμως αντί αύτοϋ διά έν τφ 
ύπομνήματι. ’Αλλά τοϋτο ακριβώς είναι προτιμότερον καί πρέπει νά τεθή έν 
τφ κειμένφ, ΐνα δηλωθή τό διά μέσον, ένφ τό διό ούδέν νόημα παρέχει.
Στ. 30-31 : Ζόφον ές φρένας δέ πάσα | μερόπων τρέπουσα φύτλη. Ό 
Μ. Gigante έγροψεν ές αντί ές τοϋ Β καί διώρθωσε τρέπουσα αντί τρέ- 
φοναα τοϋ Β. Άλλ’ ούτω δυσχεραίνεται ή ερμηνεία, ένφ σαφώς κατά τον Β 
μετά τήν απάτην τοϋ δφεως δχι μόνον δ Άδάμ άλλ’ δλη ή άνθρωπότης ύπέ- 
στη σύγχυσιν φρενών καί ύπέκυψεν είς τον θάνατον. Παράλληλον προς τήν 
έκφρασιν τρέφω ζόφον ές φρένας εχομεν καί έν III 64 νόμον ές φρένας
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λαβόντες, ώς και τό αντίθετον αυτής ενι δε φρεσΐ φιλάγνοις | ύλεϊκήν εχενεν 
αϊγλψ 1ν XI 47 - 48.
Στ. 32: Κακώς τό πάλιν τοΰ κειμένου μεταφράζεται novellamente. Δεν 
πρόκειται περ'ι έπαναλήψεως τής πτώσεως τοΰ ανθρώπου, άλλα περί επιστρο­
φής αΰτοΰ εις τήν γήν με τό νόημα τής πτώσεως αΰτοΰ εκ τής αφθαρσίας 
είς τήν φθοράν.
Στ. 93 - 94: Τότε παρϋένου γε λάτρις | πάλιν ες λιπών άνέπτη. Ή 
γενική παρθένον διορθωτέα εις αιτιατικήν παρ&ένον, άντικείμενον τής μετο­
χής λιπών, ήτις δεν νοείται κείμενη απολύτως. Έξ άλλου ό άγγελος είναι 
μόνον λάτρις ϋεοϊο (στ. 112 κ.ά.), δ'χι τής Παρθένου. Επίσης ή πρόθεσις 
ες δεν τονίζεται οΰτε εν αναστροφή, ώς διορθοί πολλαχοΰ δ Μ. Gigante, 
εκτός μόνον εάν ακόλουθή στίξις.
II. Είς τήν Χριστοί τοΰ Θεοΰ γέννησα».
Ή φδή προϋποθέτει (στ. 1 -4) τήν προηγουμένην είς τον Ευαγγελι­
σμόν τής Θεοτόκου. Αρχίζει κατά τον αυτόν περίπου τρόπον επικλήσεως καί 
άφηγείται τό γεγονός τής μεταβάσεως εϊς Βηθλεέμ τοΰ ’Ιωσήφ μετά τής Μα­
ρίας κατά τήν διαταγήν τοΰ Καίσαρος. ’Αλλά πριν ή περιγράψη τό γεγονός τής 
γεννήσεως άναφέρεται δ ποιητής εις τό οξύ διά τήν εποχήν του δογματικόν 
θέμα τής διπλής φΰσεως τοΰ Χριστοΰ καί εϊς τό παράδοξον θαΰμα τής γεννή­
σεως τοΰ Θεοΰ έκ Παρθένου. ’Ακολουθεί δ αγγελικός ύμνος καί ή έμφάνισις 
των αγγέλων εϊς τούς ποιμένας, οί οποίοι ΰπακουοντες αμέσως ε’ις αυτούς 
σπεύδουν εϊς τό σπήλαιον καί ευρίσκουν τό θειον βρέφος μετά τής μητρός του.
’Ιδιαιτέρως παρατηροΰμεν εϊς τήν φδήν αυτήν τό δογματικόν ενδιαφέ­
ρον τοΰ ποιητοΰ, εκφραζομένου ένταΰθα ώς καί εν τή συνοδική αΰτοΰ επι­
στολή (PG, 87, 3, ρ. 3160 C), τής δποίας παραθέτει δ εκδότης υπό τό υπό­
μνημα τά σχετικά χωρία. Κριτικώς πρέπει νά διορθωθή τό γραφεν τοΰ στ. 
79 εϊς γράφεν (αναύξητος παρατατικός) μέ υποκείμενον δ προφήτης, διότι 
κατ’ οΰδένα τρόπον δικαιολογείται τό ουδέτερον τής μετοχής γραφεν, Ινφ Ιν 
V 65 έχομεν τήν αυτήν ακριβώς έκφρασιν γράφεν προφήτης.
III. Είς τήν τών μάγων προσκύνησα».
*0 ποιητής πιστός εις τήν πηγήν του άφηγείται κατά τήν Γραφήν τήν 
άφιξιν τών μάγων μέ τά δώρα εις τήν Βηθλεέμ, τον δόλον τοΰ Ήρώδου καί 
τήν σωτηρίαν τοΰ θείου βρέφους διά τής εϊς Αίγυπτον φυγής, ώς καί τον 
φόνον καί τό μαρτύριον τών βρεφών, χωρίς τήν έκφρασιν προσωπικών αισθη­
μάτων ή κρίσεων, εϊμή μόνον εϊς τά κουκούλια καί έπικουκούλια. Κριτικώς 
δεν παρουσιάζονται προβλήματα. Κακώς μόνον αποδίδεται εϊς τήν μετάφρα- 
σιν ή λέξις μαρτυρίη τοΰ στ. 122 (βρεφέων μαρτνρίην τίετε πάντες) διά 
τής λέξεως testimonianza.Ένταΰθα ή μαρτυρία ταυτίζεται μέ τό μαρτύριον.
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IV. Είς την άπαντήν τοΰ Κυρίου καί Θεού.
’Εκ τής Βηθλεέμ ό ποιητής ακολουθεί την Παρθένον φέρουσαν εν άγκά- 
λαις τό βρέφος «λυτόν ές δόμον ϋεοίο (στ. 4), διά να ψάλη διφυές μέλος 
(στ. 8 ) εις Εκείνον, δ όποιος έφάνη άσνγχύτως &εός έκ #εοϋ, βροτδς έκ 
βροτοΰ (στ. 10, 12). Και άφοϋ έζήτησε τό βιβλίον τοΰ Λουκά και την κιθά­
ραν τοΰ Προφήτου, άφηγεΐται ώς καί ή Γραφή τό γεγονός τής υπαπαντής: 
ή ίκανοποίησις και ή προφητεία τοΰ Συμεών, τό έλάμβος (στ. 80) τοΰ ’Ιω­
σήφ καί τής Μαρίας, ό ύμνος τής ’Άννης. Είναι ωραιότατη ή άντίθεσις πού 
σημειώνει ό ποιητής (στ. 38-39) :
Χριοτός έλεν&ερίην ττασιν δπάζων 
Μωσαϊκών νομίμων αχϋος άείρει.
Κριτικώς ούδείς λόγος να δεχθώμεν τήν διόρθωσιν τοΰ Μ. Gigante 
τοΰ προσάξω τοΰ στ. 8 είς προσάψω. Τό προσάγω μέλος τινί είναι προτιμό- 
τερον τοΰ προσάπτω. Επίσης είς τούς στίχους 53 καί 58 πρέπει νά άποκα- 
ταστήσωμεν τήν ευκτικήν τοΰ πλαγίου λόγου προσέλϋοι καί ενροι τοΰ κώδι- 
κος Β αντί τής υποτακτικής τοΰ έκδοτου, διότι δΓ αυτής εκφέρονται συνή­
θως αί δευτερεύουσαι προτάσεις καί είς τον κώδικα (πρβλ. I 13, 24, V 33, 
91, VI 12 κ.ά.).
V. Είς τήν Χριστού τοΰ Θεού ήμών βάπτισιν.
*Ως καί είς τήν προηγουμένην φδήν, δ ποιητής θέλει νά άναπέμψη δοξο­
λογίαν εις τον Θεόν από τήν έρημον καί τον Ίορδάνην, δπου είχε καταφύγει 
δ 'Ιωάννης δ Πρόδρομος, βίον αγλαόν διώκων (στ. 5). Κατά τά λοιπά ακο­
λουθεί ή άφήγησις τής Γραφής ώς προς τήν καταγωγήν, τήν ζωήν καί τό 
προδρομικόν κήρυγμα τοΰ Ίωάννου, τον διάλογόν του μέ τον Ίησοΰν, τήν 
βάπτισιν καί τήν έμφάνισιν τοΰ τριαδικοΰ Θεοΰ, τής άφηγήσεως διακοπτό­
μενης μόνον διά τών κρίσεων καί προτροπών είς τά κουκούλια καί επικου- 
κούλια. Τά παρατιθέμενα χωρία τής Γραφής δεικνύουν πόσον δ ποιητής εσε- 
βάσθη τήν πηγήν του, χωρίς δμως τοΰτο νά μειώνη τήν δλην ποιητικήν 
συγκίνησιν καί τήν πλαστικότητα τοΰ λόγου του. Πόσον εύγλωττος καί υπο­
βλητικός δ χαρακτηρισμός τοΰ Προδρόμου (στ. 41-42) λύχνος έμφανώς 
φαάν&η | ϋεόν εύαεβώς πιφανσκων καί πόσον συγκινητική ή λεπτομέρεια τής 
τρεμούσης χειρός του κατά τήν βάπτισιν (στ. 106-110) χέρα δεξιήν προ­
τείνει | έν ’Ιορδάνη προφήτης, \ τρομέων δ’ δ,νακτα βάψεν | τον δλων κάϋαρ- 
σιν όντα.Ή παράδοσις τοΰ κειμένου τής φδής ούδέν πρόβλημα παρουσιάζει.
VI. Είς τό περί τον Λάζαρον θαύμα τού μεγάλου Θεού 
«αί Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χριστού.
Είς τήν φδήν αυτήν αρχίζει ή άφήγησις τοΰ γνωστοΰ θαύματος τής
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άναστάσεως τοΰ Λαζάρου, ώς ή Κ. Διαθήκη παραδίδει αυτό, ευθύς άπδ τοΰ 
πρώτου στίχου. Άλλ’ ή συνήθης επίκλησις ιερών προσώπων (Ινταΰθα τής 
Μάρθας καί τής Μαρίας), ΐνα συνοδεύσουν τήν φδήν του καί κρούσουν τήν 
λύραν τοΰ ποιητοΰ, υπάρχει είς τό πρώτον κουκούλιον καί έπικουκούλιον, 
ώστε εχομεν καί πάλιν τήν αυτήν τεχνικήν. Έσφαλμένην θεωροΰμεν τήν 
διόρθωσιν τοΰ Μ. Gigante είς τον στίχον 31 τοΰ ήλ&ε τοΰ κώδικος Β είς 
δλϋοι. *0 ολος λόγος (στ. 30 - 34), ύαλερή μαΰοϋσα Μάρ&α | δτι Χριστός 
εγγύς ελ&οι, | προπάροιϋεν ήλ&ε κώμης | τά δέοι λόγοις βοώσα, απαιτεί καί 
ώς νόημα αλλά καί διά τό ζωηρόν τής είκόνος τήν οριστικήν ήλ&ε. Τό Ιπίρ- 
ρημα εγγύς είναι σαφώς τοπικόν άνευ ούδεμιάς χρονικής άποχρώσεως. “Ωστε 
«ή Μάρθα, δτε εμαθεν δτι δ Χριστός ήλθεν εγγύς τής πόλεως, έσπευσε προ 
αυτής » καί δχι ώς μεταφράζει ό Μ. Gigante « apprese che Christo sarebbe 
presto venuto...». Έξ άλλου αυτό ακριβώς λέγει και ή Γραφή (’Ιωάννης 
11, 20)' ή ουν Μάρϋ·α, ώς ήκουσεν δτι Ίησονς ερχεται, ΰπήντησεν αυτφ.
’Επίσης είς τον ώς δίνω στίχον 33 θεωροΰμεν προτιμοτέραν τήν γραφήν 
τών εκδόσεων τάδε οί (τάδε οί edd.) από τήν γραφήν τοΰ Β τά δέοι, τήν 
οποίαν υιοθετεί καί δ Μ. Gigante.
Είς τούς άκολουθοΰντας στίχους 36 - 39 εχομεν τήν άνάλυσιν τοΰ τάδε 
εις εύθύν λόγον, δ όποιος θά παρεΐλκεν, αν δ ποιητής είχε γράψει τά δέοι. 
Παράλληλον εκφρασιν εχομεν καί είς τήν III φδήν στ. 77 · 79: τάδε οί τά 
δώρα δώκαν, | λίβανον καλόν χρυσόν τε | τρίτον ήν αρωμα ηάτρης, προκει- 
μένου περί τών δώρων τών μάγων.
VII. Είς τήν βαϊαπάντησιν τοΰ Κυρίου.
Είς ατμόσφαιραν χαράς καί άγαλλιάσεως διά τούς πιστούς καί φόβου 
καί αγωνίας διά τούς παίδας τής στυγερός συναγωγής (στ. 98) παρακολου­
θεί δ ποιητής είς τήν φδήν αυτήν τήν είσοδον τοΰ Χριστοΰ είς τά Ιεροσό­
λυμα κατά τήν άφήγησιν τής Κ. Διαθήκης. Ή συγκατάβασις τοΰ Θεοΰ, δ 
ενθουσιασμός τών πιστών, τά ςίσματα τών ϋμνοπόλων βρεφέων (στ. 120) 
δεν δημιουργοΰν απλώς μίαν παροδικήν συγκίνησιν είς τον ποιητήν, αλλά 
τήν βαθεΐαν συναίσθησιν τοΰ καθήκοντος όπως Άντϊ πέπλων κραδίας δεί- 
κνυμεν άγνάς | Χριστός δπως δμαλήν οΐμον όδευση. Κριτικώς ούδέν πρό­
βλημα παρουσιάζει ή φδή.
VIII. Είς τον μυστικόν καί θειον δεΐπνον 
τοΰ Σωτήρος ’Ιησού Χριστού καί Θεού.
Ό ποιητής λαμβάνει τήν λύραν του διά νά μετάσχη τής μυστικής τρα- 
πέζης | αμα δεσπότη (στ. 3-4). Αί προφητεΐαι τοΰ Κυρίου διά τον θάνα­
τον καί τήν άνάστασίν Του, δ Δεΐπνος καί δ Νιπτήρ άποτελοΰν τήν υπόθεσιν 
τής φδής, κατά τήν Γραφήν πάντοτε. Μέ ’ιδιαιτέραν χαράν βλέπει δ ποιητής
2 - 5 -1960
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εις τά γεγονότα αυτά τό τέρμα τοΰ Μωσαϊκού νόμου, τού παλαιόν καί τυπι­
κού, ως τον άποκαλεΐ- Είς τά κουκούλια καλεΐ όλους τούς ανθρώπους να 
συμμετάσχουν είς τον θειον δεΐπνον, ζητεί δΓ εαυτόν την κάθαρσιν κα'ι θαυ­
μάζει : *Ω πόϋος, ώ φιλίη ην διά Χριστός | σάρκα βροτοΐς ίδίην ώπασε 
δαΐτα ( στ. 99-100).
Εις τούς στίχους 17 -18 Δεΐπνον ές άμνοφόρον σπενσετε πάντες | μυστι- 
φόροις κραδίαις κάρτα ϋεοϊο, τό σπενσετε ασφαλώς οφείλεται εις τυπογρα­
φικόν λάθος άντ'ι τής προστακτικής σπεύσατε, διότι καί είς τον πίνακα τών 
λέξεων παραπέμπει ενταύθα είς την λέξιν 'σπεύσατε”. Τό μυστιφόροις όμως, 
άκατανόητον άλλως, θεωρούμεν διορθωτέον είς μυατιπόλοις ( μυστιπόλος = ό 
τελών μυστηριώδεις τελετάς, Ιεράρχης), λέξιν άπαντώσαν μέ αυτήν την σημα­
σίαν καί εν X, 99 άγιων μνστιπόλων δρχαμε Παύλε, τό όποιον όρθώς μετα­
φράζεται Ο Paolo, capo dei santi sacerdoti, ενφ τό μυστιφόροις κραδίαις 
αύθαιρέτως κάπως αποδίδεται διά τού con mistici cuori.
IX. Είς τον άγιον Παύλον τον απόστολον.
X. Είς τούς αγώνας τοΰ αγίου Παύλου τοΰ αποστόλου.
Τάς προηγουμένας δεσποτικάς φδάς ακολουθούν αί ως ανωτέρω δύο 
φδαί εις τον ’Απόστολον Παύλον. Ούδεμίαν διαφοράν είς την τεχνικήν, την 
γλώσσαν καί τό ύφος εν γένει παρατηρούμεν είς αύτάς εν συγκρίσει προς 
τάς προηγουμένας. Ό ποιητής ζητεί από τον Προφήτην καί βασιλέα τών 
μελών (στ. 5) τήν κιθάραν του διά νά ύμνήση τον γενάρχην τών αρετών 
Παύλον. 'Η μεταστροφή τού Παύλου διά τού θαύματος τής Δαμασκού 
είναι ή ύπόθεσις τής πρώτης φδής καί τής δευτέρας οι αγώνες αυτού 
διά νά σωθή από τον Άρέταν είς τήν Δαμασκόν καί νά διδάξη ακολού­
θως τούς πάντας, έ&νικούς γόνους τ’ ’Ιούδα (στ. 88), τήν πίστιν, κατά 
κόσμον tjv έπόρ&ει (στ. 54) προ τής μεταστροφής του. Λόγος πυκνός καί 
δυνατός παρουσιάζει ανάγλυφων τήν δύναμιν καί τήν δραστηριότητα τοΰ 
Παύλου. Τό κείμενον τής Γραφής μεταφέρεται είς στίχους όπου 6 κατα- 
πλήσσων ρητορισμός τών σχημάτων πραΰν^ται από τον λεπτόν λυρισμόν 
τών αισθημάτων.
Είς τήν IX φδήν τό εν στίχφ 41 εκ πολοϋ αντί έκ πόλου είναι τυπο­
γραφικόν λάθος (ή μετάφρασις αποδίδει dal cielo). Άλλ’ ή διόρθωσις εν 
στίχφ 85, φεγγοτόκον σκοτίην εδρασε Παύλος, τοΰ έ'δρακε τού κώδικος Β 
είς δδρααε υπό τού Μ. Gigante είναι ατυχής, διότι δεν είναι ό Παύλος εκεί­
νος πού κατέστησεν τήν σκοτίην φεγγοτόκον άλλ’ ό Θεός, ενφ τό εδρακε 
(άόρ. τού δέρκομαι) αποδίδει τήν πραγματικότητα τοΰ θαύματος τής Δαμα­
σκού διά ζωηράς άντιθέσεως' όντως είς τό σκότος τής αϊσθήσεως είδεν ό 
Παύλος τό φώς τού πνεύματος, διά τού οποίου εις τό εξής θά διαλύση τών 
ανθρώπων τήν ζοφεράν άχλύν (στ. 86).
ΕΠΙΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ Έτβ{ Κ®’ 30
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XI. Είς Ίωάννην τον Θεολόγον.
Προκειμένου νά ύμνησή) ό ποιητής είς την φδήν του τον άγιον Ίωάν- 
νην καλεΐ την φάλαγγα τών αγίων και τών αγάμων (μία ωραία παρήχησις 
προδίδουσα το ρητορικόν τάλαντον τοϋ ποιητοΰ θέτει έν αρχή τών στίχων 
τής πρώτης στροφής τάς λέξεις αγίων - άγίφ - αγάμων - άγάμφ ), διότι ό ίδιος 
αδυνατεί νά ψάλη καθαρόν τον αίνον (στ. 8). Ή καταγωγή τοϋ Ίωάννου 
καί ή συγγένειά του μετά τοϋ Χριστοϋ, ή εκλογή του ως μαθητοΰ υπό τοϋ 
Κυρίου, ή ιδιαιτέρα αγάπη τοϋ Διδασκάλου, δ όποιος είς αυτόν μόνον έπέ- 
τρεψεν επί καρδίην ταΰήναι (στ. 57) καί τοϋ ανέθεσε από τοϋ σταυροΰ τήν 
φροντίδα διά τήν μητέρα Του, τό έργον του είς τήν ’Ασίαν καί τήν Πάτμον, 
ϊδού τό περιεχόμενον τής φδής. Εις τά κουκούλια απευθύνεται είς τον Ίωάν­
νην δ ποιητής διά νά δεχθή τό δώρον τοϋ ϋμνου του καί νά πληρώση τήν 
καρδίαν του μέ φως, αυτός <5 φωσφόρος παρ&ενίης, δ φωσφόρος μύθων 
(στ. 31), <5 αυλός ουρανίων έπέων (στ. 50).
Έξ έπόψεως κριτικής πρέπει νά άποκαταστήσωμεν δυο γραφάς τοϋ κώ- 
δικος Β. ’Ήτοι έν στ. 15-16, Σαλόμης τεκοϋσα Χριστού | κλνε σνγγονος 
θεοΐο, δ Nissen διώρθωσε, καί υιοθέτησεν δ Μ. Gigante, τήν ονομαστικήν 
τοϋ κωδικός Β Σαλώμη είς γενικήν (Σαλόμης έγραψε διά μετρικούς λόγους δ 
Nissen), δπότε τό παρεχόμενον νόημα είναι τό εξής: ή μήτηρ Χριστοϋ τοϋ 
Θεοΰ έθεωρεΐτο αδελφή τής Σαλώμης. Σαφώς δμως είς τούς άκολουθοϋντας 
στίχους δ ποιητής ονομάζει τήν Σαλώμην κόρην τοϋ ’Ιωσήφ, δ δέ υιός αυ­
τής ’Ιωάννης ωνόμαζε τον Χριστόν θειον. Οΰτω καί εν τοίς ανωτέρω διά 
τής ονομαστικής τοϋ κώδικος λέγει δ ποιητής δτι ή τεκοϋσα (Ιννοεΐται τον 
Ίωάννην) Σαλώμη ήτο αδελφή Χριστοϋ τοϋ Θεοΰ (ως κόρη τοϋ ’Ιωσήφ). 
"Ωστε καί ή γενική Χριστού θεοΐο δεν αποδίδεται είς τό τεκούσα, άλλ’ είς τό 
σνγγονος. Είς αυτήν δέ τήν εσφαλμένην σύνταξιν (τεκούσα Χριστού) βασι- 
σθείς δ Μ. Gigante διορθοΐ καί έν στ. 79 Θεού τεκούσαν αντί θεόν τεκον- 
σαν τοϋ κώδικος. Τήν τελευταίαν αυτήν σύνταξιν έχομεν καί έν II 40 Μα- 
ρίης θεόν τεκούσης.
XII. Είς τον άγιον πρωτομάρτυρα Στέφανον.
'Ο ποιητής έξιστορεΐ τό μαρτύρων τοϋ πρωτομάρτυρος Στεφάνου γρα­
φικών εκ καλύκων άνθεα δρέψας (στ. 36) καί ύμνε! τον άνδρα έν τφ χορφ 
τών αποστόλων, τών μαρτύρων καί τών αγίων ως μαρτυρικής στρατιής άρ- 
χόν (στ. 89) διά τήν ευσέβειαν καί τό θάρρος. Τό λυρικόν μεγαλεΐον καί δ 
ένθουσιαστικός τόνος ένθυμίζουν πινδαρικάς φδάς.
Μίαν μετρικήν ανωμαλίαν παρατηροϋμεν είς τον στίχον 37 ιεροισι λό- 
γοις νίκην, δπου ή μετρική μορφή άποκαθίσταται μέ τήν
πιθανήν διόρθωσιν ίεροϊς λόγοις δε νίκην. Δεν θεωροϋμεν αναγκαίας τάς 
διορθώσεις τοϋ Μ. Gigante είς τον στίχον 34 αήτη αντί άήται τοϋ Β, δπου
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μόνον ορθογραφική άποκατάστασις εις άήται χρειάζεται, κα'ι εις τον στίχον 
67 πρόσοχριν, αντί πρόσωπον τοϋ Β. Εις δέ τό προϋχων τού στίχου 74 
εσφαλμένους προστίθεται Ιν τφ κειμένιρ ή κορωνίς, διότι δεν πρόκειται περί 
κράσεως, άλλα περί συναιρέσεως.
XIII. Εις τήν αγίαν πρωτομάρτυρα Θέκλαν.
Ευσεβής συνειρμός οδηγεί τον ποιητήν από τής προηγούμενης φδής τοϋ 
Στεφάνου εις τον ύμνον τής πρωτομάρτυρος Θέκλης. Συγκαλεΐται χορός παρ­
θένων διά να ύμνηση τήν παρθένον καί νύμφην τοΰ Χριστού καί να τρύ­
γηση ιερόν μέλι από τήν κυψέλην τών μελισσών τής αρετής. Ή βροτέη λνρη 
είναι δύσκολον νά ύψωση τον ύμνον έφ’ νψος άθλων τής Θέκλης (στ. 5- 6 ), 
άλλ’ ιδού δτι προς τούτο πνεύμα θειον ηλθεν (στ. 15). Ή Θέκλα πιστή 
είς τούς λόγους τοϋ Παύλου άφοσιώνεται εΐς τον Ίησοϋν καί δ ιερός της 
πόθος τήν άποτρέπει από τον πλούτον καί τήν ζωήν, πού τής ύπόσχεται ό 
Θάμυρις, προκαλοϋσα οϋτω τήν οργήν του. Σφζεται διά θαύματος από τήν 
πυράν, είς τήν οποίαν κατεδικάσθη, καί φεύγει είς τήν Συρίαν, δπου δμως 
νέοι αγώνες τήν περιμένουν. Πίστις καί θάρρος τήν οδηγούν είς προσβλητι­
κήν περιφρόνησιν προς άλλον νέον, δ δποΐος διά νά τήν δαμάση, κατορθώνει 
διά τοϋ άρχοντος νά τήν ρίψη εΐς τούς αγρίους λέοντας καί τούς ταύρους τοϋ 
αμφιθεάτρου. Άλλ’ δ θεός σάωσε νύμφην (στ. 96). Ή ζωηρότης τών εικό­
νων εΐς τήν διαδοχήν τών άθλων τής Θέκλης καθιστά τήν φδήν πράγματι 
μέλος εϋθροον (στ. 16). Ούδέν έχομεν νά παρατηρήσωμεν κριτικώς.
XIV. Είς τήν άλωσιν τής Ιερουσαλήμ.
Ή φδή εκτός τής ποιητικής της αξίας εχει σημασίαν καί ως ιστορική 
πηγή. Ό ποιητής ύπερνικών τά δάκρυα καί τούς θρήνους του κατορθώνει νά 
ύφάνη τούς στόνους του (στ. 11) είς Ιπικήν περιγραφήν τής πολιορκίας καί 
άλώσεως τής αγίας πόλεως ύπό τών Περσών τφ 614.
Μία ζάκοτος μανία (στ. 25) δδηγεΐ τούς δολερούς Μήδονς (στ. 15) 
εΐς τάς ζαθέους πόλεις (27), τών όποιων οί πολιται συγκεντρώνονται είς τήν 
Ιερουσαλήμ, δπου δ Χριστός άνέοτη | θανάτου κράτος πατήσας | θανάτου 
βροτούς άπάρας (στ. 48-50). Άλλ’ ’ιδού δτι οί εχθροί άμα τοΐς φίλοις 
Έβραίοις (στ. 62) στρέφονται καί κατ’ αυτής, δπότε οί κάτοικοι σπεύδουν 
είς τά τείχη, επικαλεσθέντες τον άνακτα Χριστόν (στ. 67 ) νά προμαχήση 
ύπέρ τής πόλεώς Του. Ή χάλαζα τών βελών καί τών λίθων εμποδίζει τούς 
Μήδους νά είσέλθουν, δπότε διά πυρός καί μηχανών διασπούν τά τείχη καί 
εισέρχονται εντός τής πόλεως. Τον φόνον τών κατοίκων — πολιών, νέων, 
γυναίων (στ. 90)—διαδέχεται ή σύλησις τών αγίων τόπων καί ή πυρπόλη- 
σις αυτών. Ό ποιητής κλείνει τήν φδήν με τήν ευχήν : Περοίδος αίνοτόκου 
δύσμορα τέκνα | χριστιανών παλάμαις Χριστέ δαμάασοις.
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Διά την κριτικήν άποκατάστασιν τοϋ κειμένου διορθοϋμεν το πέρσας 
τοϋ στ. 28 εϊς πέρσαι, το οποίον συντακτικώς καί λογικώς συμπληροΐ τό 
ώρτο δαίμων τοϋ στ. 25. ’Επίσης εϊς τον στίχον 43 τό αυτόν διορθωτέον εις 
αυτός, δηλ. δ Χριστός (έκών ϋπέστη λέπαδνον πδτμον μερόπων). Εις δέ τον 
στίχον 67 θεωροϋμεν προτιμητέαν την γραφήν δε τοϋ κωδικός L, αντί τοϋ γε 
τοϋ κώδικος Ρ, τό όποιον δέχεται ό Μ. Gigante.
XVII. Είς Ναρσην επίσκοπον Άσκάλωνος και περί δογμάτων.
Και εις τήν φδήν αυτήν δ Σωφρόνιος άναφέρεται εις σύγχρονόν του 
πραγματικότητα. 'Υμνων τον επίσκοπον Άσκάλωνος διά τήν σωφροσύνην 
και αρετήν του παρέχει μερικάς πληροφορίας περί τοϋ βίου του, τής δογμα­
τικής διδασκαλίας του και τοϋ ποιμαντορικοΰ του έργου. Κατάγεται εκ Σμύρ­
νης, είναι υίός τοϋ ολβίου τα πάντα Θωμά (στ. 10), παραβάλλεται μέ τον 
Δανιήλ καί διά τάς άρετάς του, αί όποΐαι ζέφυρου πνέουσι κρεΐοσον (στ, 27) 
διορίζεται επίσκοπος Άσκάλωνος. Τά κηρύγματά του άναφέρονται εϊς τά 
δογματικά θέματα τής εποχής (ούτως εξηγείται και τό ενδιαφέρον τοϋ Σω­
φρονίου νά συμπεριλάβη εϊς τάς φδάς του τήν μορφήν και τό έργον τοϋ 
επισκόπου τής Άσκάλωνος), τήν αυτήν μίαν φύσιν των τριών προσώπων τής 
Αγίας Τριάδος, τήν έκ τοϋ Πατρός εκπόρευσιν τοϋ Αγίου Πνεύματος διά 
τής γεννήσεως τοϋ Υϊοΰ καί τάς δύο φύσεις τοϋ διά τής Παρθένου Μαρίας 
Ινανθρωπήσαντος Λόγου, ό οποίος τά βροτών ΰπήλ&ε πάντα (στ. 74), πλήν 
τής αμαρτίας, άπέθανε καί άνέστη θανάτου φ&οράν κα&είρξας (στ. 80). 'Ως 
ποιμενάρχης ό Ναρσής παρουσιάζεται τροφεύς των πενήτων, πατήρ των 
ορφανών, αρωγός τών άδικουμένων, άνεξίκακος, σοφώτατος, τά πάντα τοΐς 
πάαι | ... | ϊνα τους δλους σαώση (στ. 96, 98).
Εϊς τον στίχον 93 πρέπει νά άποκατασταθή τό ποοΰσιν τοϋ Β αντί τοϋ 
ποοϋσαν τοϋ Μ. Gigante, οπότε οι στίχοι 92-94, ίρέει καλώς διώκτην, I 
κακίην κακώς ποοΰσιν | άγνοεΐ φρεσϊν φυλάττειν αποδίδουν τό γραφικόν 
(Ματθ. ε', 44) ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τοΐς 
μισοϋσιν χιμάς, ενφ ή έννοια κακίη κακώς ποοϋσα αποτελεί, τουλάχιστον, 
άσκοπον πλεονασμόν.
XVIII. Είς τον Τίμιον Σταυρόν.
Ή φδή άναφέρεται εϊς τήν διά τής ειρήνης τοϋ 629 άπόδοσιν εϊς τούς 
Βυζαντινούς τών αιχμαλώτων καί τοϋ Τίμιου Σταυροϋ υπό τοϋ Σιρόου, δια­
δόχου τοϋ Χοσρόου. 'Ο ενθουσιαστικός της τόνος άντιτίθεται προς τό ελε­
γειακόν ύφος τής XIV φδής είς την άλωσιν τής *Ιερουσαλήμ. Τούς γόους 
καί τούς στόνους, τό χεΰμα τών βλεφάρων καί τον ΰρήνον τής καρδίης διά 
τήν άλωσιν (XIV, στ. 4, 12, 7, 9) διαδέχονται ένταΰθα ό χορός τής πίστεως 
καί τό μέλος τής κιθάρας (στ. 2, 4). Ό ποιητής γελόων βοά τόν ύμνον \
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θεόν αξίως γεραίων (στ. 9-10). Ή σωτηρία αποδίδεται εις την δύναμιν 
τοϋ Σταυρού, ό όποιος μεταφερθείς μετά των άλλων λαφύρων εις την Περ­
σίαν επέφερε τον θάνατον τοϋ Χοσρόου. 'Υπό δε κλντής γαλήνης \ θεόθεν 
βροτοΐς μελονοης | μεγάλης πά'ίς γε 'Ρώμης | έπιτέρπεται κρατίστως (στ. 
73-76), ένφ οί αιχμάλωτοι επιστρέφουν τρέχοντες εις τάς πατρίδας καί τούς 
οίκους των. Ό ποιητής αισθάνεται Ιδιαιτέραν ίκαναποίησιν διά την άνά- 
κτησιν τοϋ Τιμίου Σταυρού είς πείσμα τών έκνόμων 'Εβραίων (στ. 85), 
συνεργατών τών Περσών εις τον όλεθρον τής αγίας πόλεως.
Ή φδή κλείνει μέ εν καί μοναδικόν κουκούλιον εϊς τό τέλος περιλαμ- 
βάνον ως επίγραμμα την ύπόθεσιν αυτής: Σταυρός ες εύαεβέων γαΐαν άφϊ- 
κται \ εΰσεβέων μερότιων χαίρετε φύτλαι (στ. 89-90). ’Ιδιαιτέρως ενδια­
φέρουσα είναι ϊστορικώς ή φδή, διότι κατ’ αυτήν ό Χριστός κολάζων δια- 
μαρτάδας κακίατας (στ. 18 ) ώδήγησε τούς Μήδους ίδίην πτόλιν σκνλενσαι 
(στ. 32). Άλλ’ ό ’ίδιος τώρα εφάνη Θεός σαφζων (στ. 19). Τό κείμενον 
ούδέν κριτικόν πρόβλημα παρουσιάζει.
XIX. Είς την άνάληψιν και είς εαυτόν.
XX. Είς τον πόθον όν είχεν είς την άγίαν πόλιν 
καί είς τους σεβασμίους τόπους.
Συνεξετάζομεν τάς ώς άνω δύο φδάς διά την σχέσιν περιεχομένου καί 
μορφής, άλλά καί διότι εμπλέκονται εις τό αυτό πρόβλημα γνησιότητος καί 
άποκαταστάσεως τών φδών. Είς την XIX φδήν ό ποιητής πλήρης νοσταλ­
γίας εκφράζει τον πόθον του νά άνέλθη είς τό όρος τών Έλαιών, οθεν άνε- 
λήφθη ό Κύριος, καί νά ύμνήση ΙκεΙ τον Θεόν, νά πορευθή ακολούθως εϊς 
τήν οικίαν, γεραρους δπου τά θεία | έτάρους έμνσταγώγει (στ. 9-10) — 
ασφαλώς ή οικία τού Εύαγγελιστοΰ Μάρκου — καί από εκεί νά άπολαύση 
τήν θέαν τής αγίας πόλεως, νά μεταβή κατόπιν εϊς τον τύμβον τού Λαζάρου 
(είς τήν Βηθανίαν) καί εκεΐθεν νά φθάση εϊς τήν Βηθλεέμ, διά νά χορεύση 
εϊς τον Ικπρεπή τρίκογχον δόμον, μάλα καλλίτευκτον εργον (στ. 28, 35) — 
πιθανώτατα ναός αφιερωμένος εϊς τήν γέννησιν τοϋ Κυρίου — νά προσκυ- 
νήση τήν φάτνην τού σπηλαίου τής γεννήσεως καί νά έπισκεφθή τό άντρον 
βρεφέων αμα σφαγέντων (στ. 54),
’Ακολουθούν δύο στροφαί μεταξύ δύο κουκουλίων, ε’ις τούς στίχους τών 
οποίων (57 - 68) ό ποιητής απευθύνεται εις τινα Βασίλειον, τον όποιον ονο­
μάζει μοναχών προηγέτην, πατράρχην, τοϋ αγίου του γένους φέριστον είρνος, 
πραύφρονα καί λίαν σεβάαμιον (στ. 61, 62, 64, 65, 66), έκφράζων τήν επι­
θυμίαν του νά τον ιδη καί νά τον άσπασθή. Ξεύρει δέ Ικεΐνος (ό Βασίλειος) 
διά ποιον λόγον τον ενεθυμήθη κατ’ αυτόν τον χρόνον.
Ε’ις τούς υπολοίπους δέ στίχους (68-108) μετά ιδιαιτέρας συγκινήσεως 
καί τρυφερός αγάπης ό λόγος στρέφεται πρός τινα Σωφρόνιον, τον όποιον
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ποθεί ό ποιητής γοόων ηματα πάντα ( στ. 74 ). Πώς νά μή στενάζη εκ βαθέων 
μέ ασυγκράτητα δάκρυα, δταν ενθυμήται αυτόν, τον όποιον εθεώρει παρη­
γοριάν τής ζωής και στήριγμα των γηρατειών του ; Τον άποκαλεΐ τεκέων κάλ­
λος και γλυκερόν τέκνον, αλλά και πατέρα σχέσει τε ϋεία (στ. 70, 79, 80). 
Μετ’ αύτοϋ ήλπιζε βιοϋν τε ϋ·νήσκειν (στ. 90), όταν άπεφάσισε νά ζήση 
ως μοναχός μακράν τοϋ κόσμου. Αλλά πολύπλοκον πλήϋος συμφορών ( στ. 
85) τοϋ εστέρησε αυτήν τήν γεραρην δψιν τοϋ Σωφρονίου (στ. 73), ώστε 
τώρα αί θλίψεις του νά υπερβαίνουν τήν ά'μμον τής θαλάσσης καί τό έδαφος 
νά είναι διάβροχον εκ τών δακρύων του. Ό λυρισμός τής φδής, τό σεπτόν 
μεγαλεΐον τών περιγραφομένων αγίων τόπων, ή συναισθηματική προσκόλλη- 
σις τοϋ ποιητοΰ εις αυτούς, ή άπόλαυσις πού αισθάνεται επισκεπτόμενος 
αυτούς έστω καί νοερώς, έπειτα τό λεπτόν αίσθημα καί ή τρυφερότης προς 
τά πρόσωπα τοϋ Βασιλείου καί Σωφρονίου, ή παλλομενη ανθρώπινη καρδία, 
συγκινοϋν βαθύτατα τον αναγνώστην τής φδής αυτής. Πόσοι στίχοι τής 
Λογοτεχνίας μας θά ήδύναντο νά παραβληθοΰν εις τό αίσθημα καί τήν μορ­
φήν προς αυτούς, πού απευθύνει ό ποιητής προς τον Σωφρόνιον; Πραπίδων 
έμών τό χάρμα \ τεκέων έμών τό κάλλος | αοφίης άγαλμα, ποϋ σε | Σωφρό­
νιε αώφρον ευρώ ; ( στ. 69 - 72 ).
Μέ τήν ιδίαν ακριβώς ψυχικήν διάθεσιν καί ποιητικήν συγκίνησιν καί 
εις τήν XX φδήν ό ποιητής εκφράζει τον ένάεον οίστρον, ό όποιος δαμάζει 
(στ. 5 - 6) συνεχώς καί σφοδρώς τήν καρδίαν του, νά ΐδη τό άγιον πόλισμα 
(στ. 1), τήν 'Ιερουσαλήμ. Εκεί θά Ιπισκεφθή άρχικώς τον ναόν τής Άνα- 
στάσεως διά νά φιλήση τό γλυκερόν πέδον (στ. 11), ακολούθως προσέρπων 
θά άνέλθη εις τον Κρανίου τόπον, δ§ι τό ξνλον πεπήγει | το λύσαν ξύλου 
κατάραν (στ. 31-32) καί θά μεταβή είς τον τόπον, όπου ή κεδνη 'Ελένη 
(στ. 46) εύρε τον Τίμιον Σταυρόν. Πλήρης κατανύξεως θά άνέλθη είς τό 
ύπερφον, διά νά ΐδη κάλαμον σπόγγον τε λόγχην (στ. 50). Εκεί πλησίον 
υπάρχει ή βασιλική, μοναχών οπού χορεΤαι | νυχίους τελοϋσιν ύμνους (στ. 
53-54). Είς τήν Σιών (ένα εκ τών λόφων τών 'Ιεροσολύμων) θά έπισκε- 
φθή τήν οίκίαν τής Μαρίας, δ&ι γλωσσοπυρσόμορφος | κατέβη χάρις ϋεοΐο 
(στ. 57 - 58), όπου έτελέσθη ό ιερός νιπτήρ καί ό μυστικός δεΐπνος καί όπου 
ένεφανίσθη ό Κύριος είς τούς μαθητάς Του μετά τήν Άνάστασιν. ’Ενθυμεί­
ται έπειτα ό ποιητής τον Πέτρον καί τήν άρνησίν του καί επιθυμεί νά φι- 
λήση, πεσών χαμάδις (στ. 80), τον τόπον όπου ήκουσε καί συνησθάνθη τό 
παράπτωμά του. Αί τέσσαρες τελευταίοι στροφαί αφιερώνονται είς τήν Παρ­
θένον' από τής Πραβατικής πύλης, όπου ό παράλυτος Ιθεραπεύθη λόγου κε- 
λεύσει (στ. 93), θά μεταβή ό ποιητής είς τον ναόν τής πανάγνου έλεομήτο- 
ρος (στ. 84) — πόσος ό συναισθηματικός δεσμός τοϋ ποιητοϋ μετά τοϋ 
ναοϋ, όταν καί δι” αυτούς ακόμη τούς αψύχους τοίχους λέγη: φιλέων περι- 
πλακείην | έρατους εμοιγε τοίχους (στ. 85-86)—καί είς τον πατρικόν της
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οίκον, τελικώς δέ εις τήν Γεθσημανή, διά νά προσκυνήση τον τάφον τής μη- 
τρός τοΰ Θεοϋ. Εις τό τελευταΐον κουκούλιον δ ποιητής εκφράζει πόσον γλυκύ 
αισθάνεται τδ δρος τών Έλαιών, Χριστός δϋεν μεδέων ουρανόν ΐκεν 
(στ. 102).
“Ηδη εκ τοΰ περιεχομένου τών φδών άντιλαμβανόμεθα δτι αύται εγρά- 
φησαν ή μία μετά τήν άλλην υπό τό αυτό ψυχικόν κλίμα. Ό ποιητής, ήναγ- 
κασμένος νά ζή μακράν τών αγίων τόπων, άφίνει τό άκατάσχετον αίσθημα 
τής νοσταλγίας καί τής λατρείας νά κρούση τάς λεπτοτέρας χορδάς τής ποιη­
τικής του λύρας διά νά άποδώση τό λυρικώτερον μέλος της. Ή έντασις καί 
τό ποιόν τοΰ συναισθήματος εκφράζονται εϊς άμφοτέρας τάς φδάς καθ’ δμοιον 
τρόπον. Τύποι τών ρημάτων φιλώ καί χορεύω επαναλαμβάνονται παραλλήλως 
εις τάς φδάς. Τό Ιπίθετον γλυκύς καί γλυκερός χρησιμοποιείται δι’ έμψυχα 
καί άψυχα. Ζέοις ΰείου Ιμέρου εις τήν XIX φδήν (στ. 23), ενϋεος οίστρος 
είς τήν XX (στ. 5). ’Ον ποϋ·έω γοόων ήματα πάντα, διά τον Σωφρόνιον 
είς τήν XIX φδήν (στ. 74), rjv πο&έων στενάχω νύκτα και ήμαρ διά τήν 
Σιών είς τήν XX (στ. 68). Εις κουκουλιον τής'ΧΙΧ (στ. 17-18) εύπρεπίην 
δράαν ώς γλυκύ αεΐο | οϋρεος εξ ελαών, δατυ δεοΐο καί είς άλλο τής XX 
(στ. 101-102) Ώ γλυκύ πλεΐστα πέλεις, έξοχον ούρος, | Χριστός δϋεν 
μεδέων ουρανόν Ϊκεν. Καί είς τάς δύο φδάς εναλλάσσεται ή ευχετική ευκτική 
μέ τήν υποτακτικήν τοΰ αορίστου. Είς τήν ευκτικήν ή πιεστική νοσταλγία 
εκφράζεται ώς στεναγμός" είς τήν υποτακτικήν ή νοσταλγία κορυφουμένη 
γίνεται προσδοκία.
Ή εσωτερική αυτή έρευνα μορφής καί περιεχομένου τών φδών οδηγεί 
εϊς τό συμπέρασμα δτι αύται συμπληροΰν άλλήλας κατ’ αντίστροφον δμως 
τάξιν. "Ητοι θεωροΰμεν προηγουμένην τήν XX καί άκολουθοΰσαν τήν XIX. 
Τοΰτο άποδεικνύεται καί εκ τοΰ γεγονότος δτι τό τέλος τής XX φδής (στ. 
101-102) άναφέρεται εϊς τήν άνάληψιν τοΰ Κυρίου, εϊς τήν οποίαν άναφέ- 
ρεται καί ή πρώτη στροφή τής XIX φδής: 'Από δε κλυτοϋ διαύλου \ αναβάς 
εκείνα βάϋ·ρα | ελαών δρος φιλήσω | δϋεν ες πόλους άνήλ&εν. Έξ άλλου δ 
μεταβατικός σύνδεσμος δέ καί ή παράλειψις τοΰ υποκειμένου τοΰ ρήματος 
(άνήλ&εν) δεν δικαιολογοΰνται εν αρχή ποιήματος. Πρέπει λοιπόν νά δεχθώ- 
μεν δτι τό τέλος τής αλφαβητικής άκροστιχίδος δεν ύπεχρέωσεν — καί εύλό- 
γως — τον ποιητήν νά περιορίση τήν άφήγησιν καί τό αίσθημά του είς τάς 
22 στροφάς μιας φδής (ελλείπουν πάντοτε αί από Η καί Ω άρχόμεναι στρο- 
φαί), άφοΰ άλλωστε είχε τόσους τόπους νά επισκεφθή καί νά προσκυνήση. 
Συνεχίζων λοιπόν τήν πηγαίαν του ποίησιν ύπεχρεώθη νά άρχίση νέαν ακρο­
στιχίδα είς τήν XIX φδήν καί, δταν πλέον είχεν εξαντλήσει τούς ιερούς 
τόπους, δ πόθος του έστράφη προς τάς μορφάς τών δύο άνδρών, Βασιλείου 
καί Σωφρονίου, μετά τών δποίων είχε συνδεθή ίερώς καί βαθέως, ώς καί 
μετά τών ’Αγίων τόπων.
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'Αλλά ποια τα ΰποκρυπτόμενα πρόσωπα υπό τα ονόματα τοϋ Βασιλείου 
και Σωφρονίου ; Αί προσφωνήσεις τοΰ ποιητοϋ άποδεικνύουν σαφώς οτι ό 
μέν Βασίλειος πρέπει να ήτο ηγούμενος τής μονής, είς την οποίαν έμόνασεν 
ό ποιητής, δ δε Σωφρόνιος νεώτερος μέν τοΰ ποιητοϋ, άφοϋ τον άποκαλεΐ 
τέκνον, αλλά προηγούμενος αϋτοΰ είς τον μοναχικόν βίον, διότι είχεν άναλά- 
βει δι5 αυτόν (τον ποιητήν) φροντίδας είς τό μοναστήριον, ως εξάγεται εκ 
τοΰ κουκουλίου (στ. 83-84). Τίπτε λά&ου, γλυκερόν τέκνον, έμεΤο | έν 
μοναχοΐς ον εϋου παΐδα κομίζειν και διότι τον αποκαλεΐ κα'ι πατέρα σχέσει 
τε ΰ·εία (στ. 80).
Κατά τον Μ. Gigante ό Σωφρόνιος τής φδής είναι αυτός ουτος δ ποιη­
τής, προς τον δποΐον κατά τινα τρόπον άπαντά δ Βασίλειος είς τούς στίχους 
69 -104, άνταποκρινόμενος εις τα αϊσθήματά του. Άλλ5 ουτω δεν είναι δυνα­
τόν να νοηθούν οί ως άνω στίχοι 83 - 84. Ούτε εξ άλλου δ διάλογος λαμ­
βάνει φυσικήν θέσιν είς τον άκατάσχετον ροΰν τοϋ πόθου τοϋ ποιητοϋ προς 
Ιερούς τόπους και πρόσωπα, μετά των δποίων αισθάνεται τόσον βαθύν δε­
σμόν. Προσέτι πώς θά ήτο ανεκτόν — ποιητικώς έστω μόνον — δ ποιητής νά 
παρουσιάζη τον Βασίλειον νά τοϋ άποδίδη τόσον κολακευτικούς χαρακτηρι­
σμούς ( σοφίης αγαλμα κ.λ.) ;
Κατά ταϋτα, δπωσδήποτε δ Σωφρόνιος τής φδής δεν είναι δ ποιητής. 
Πολύ πιθανή φαίνεται ή άπσψις τών Bouvy καί Vailhe 1 δτι ό Σωφρόνιος 
ουτος πρέπει νά είναι ανεψιός εξ άδελφοϋ ή αδελφής τοΰ ποιητοϋ, τοΰ δποίου 
καί έλαβε τό ονομα.
Ούτως αί δυο φδαί XX καί XIX δλοκληρώνονται είς οργανικήν ενό­
τητα με σπονδυλικήν στήλην τον πόθον τοϋ ποιητοϋ διά τούς τόπους καί τά 
πρόσωπα, τών δποίων τώρα στερείται. Αυτή δέ ή συνέχεια τών φδών ερμη­
νεύει τό άλλως άκατανόητον τής επιγραφής τής XIX φδής: ΕΙς τήν άνάλη- 
ψιν και είς εαυτόν. Ή ατυχής αυτή Ιπιγραφή εντελώς προχείρως ετέθη υπό 
τοϋ γραφέως τοΰ κωδικός, μή εννοοϋντος τήν συνέχειαν τοϋ περιεχομένου 
τών δύο φδών, άφοϋ είδε νέαν ακροστιχίδα, καί Ιπέγραψεν εις την ανάλη- 
ψιν, διότι είναι τό πρώτον γεγονός, είς τό δποΐον άναφέρεται ή φδή, άλλ5 
απλώς δι5 ενός μόνον στίχου της (τοϋ 4), ένφ οί άκολουθοϋντες 50 στίχοι 
άναφέρονται είς άλλους αγίους τόπους, τών δποίων ούδεμίαν μνείαν ποιείται 
ή επιγραφή. Ή προσθήκη είς τήν επιγραφήν καί εις εαυτόν άναφέρεται είς 
τούς τελευταίους 57 -108 στίχους τής φδής, ήτοι τον πόθον τοϋ ποιητοϋ διά 
τον Βασίλειον καί τον Σωφρόνιον, εκληφθέντα ως αυτόν τοΰτον τον ποιη­
τήν. Επομένως πρέπει νά δβελίσωμεν τήν επιγραφήν τής XIX φδής, ή 
δποία άποτελεΐ συνέχειαν τής XX, υπό τήν σαφή καί άνταποκρινομένην είς
1 Sophrone le sophiste et Sophrone le patriarche, έν Revue de l’Orient 
Chretien, VII, 1902, σ. 360 - 385.
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τό περιεχόμενον καί τών δυο φδών επιγραφήν: Είς τον πόϋον δν εϊχεν είς 
την αγίαν πάλιν καί είς τούς σεβασμίους τόπους.
Ή τελευταία εκτός άκροστιχίδος στροφή τής XIX φδής τό γε μην αει- 
σμα τούτο \ ανέ’&ηκά σοι ποϋοϋντι | καιΕ δλην φίλην Συρίην \ εμέϋεν πό&ους 
άείδειν, καθ’ ήν ό ποιητής αφιερώνει τήν φδήν αυτήν είς τον Σωφρόνιον, 
ύποκρυπτόμενον είς τήν αντωνυμίαν σοι, διά νά τραγουδή δλη ή προσφιλής 
του Συρία τούς πόθους του, μάς οδηγεί είς τό συμπέρασμα, δτι δ ποιητής 
εγραψε καί τάς δυο συνεξεταζομένας ενταύθα φδάς καί άπέστειλεν αύτάς είς 
τον Σωφρόνιον, ως εκ βαθέων ποιητικήν επιστολήν είς τήν άνακρεόντειον 
αυτήν μορφήν, τής οποίας τόσην οϊκείωσιν εϊχεν ό ποιητής. Αυτό λοιπόν τό 
προσωπικόν χρώμα καί ό ιδιωτικός, κατά τινα τρόπον, χαρακτήρ των φδών 
ερμηνεύει τον πλούσιον συναισθηματισμόν αυτών, πρωτοφανή είς εντασιν καί 
μορφήν, συγκρινομένων τών φδών προς τάς προηγούμενος.
Τά ώς άνω συμπεράσματα εξάγονται εξ αποκλειστικής μελέτης τών 
φδών, ώς παρέχονται είς τήν έκδοσιν τού Μ. Gigante, αλλά διά τήν 
τελευταίαν λέξιν επ’ αυτών πρέπει νά προηγηθή ερευνά δλων τών προβλη­
μάτων τών άναφερομένων είς τον βίον, τό έργον καί τήν προσωπικότητα τού 
Σωφρονίου.
XXI. Εις τον πάππον Μηνάν.
Ό κώδιξ Β παρέχει διά τήν φδήν αυτήν τήν επιγραφήν: Τού αυτού 
άνακρεόντιον κατά στοίχους (sic) είς τον πάππον Μηνάν, τον οίκονόμον 
τού έννάτου ’Αλεξάνδρειάς ουκοφαντιϋεντα έπί Φωκά δτι Θεοδόσιος (Θεο­
δόσιον em. Matranga) τον υιόν Μαυρίκιου εδέξατο.
Είναι γνωστόν εκ τής ιστορίας δτι δ Φωκάς (602 - 610), ευθύς ώς άνη- 
γορεύθη αύτοκράτωρ υπό τών Πρασίνων, εφρόντισε νά Ιξοντώση τήν οικογέ­
νειαν τού προκατόχου του Μαυρίκιου (582-602). Έσυκοφαντήθη λοιπόν 
δ Μηνάς δτι έδέχθη προς προστασίαν τον Ιχθρόν τού Φωκά καί υιόν τού 
Μαυρίκιου Θεοδόσιον. Αύτη ή συκοφαντία καί ή τελική δικαίωσις τού Μηνά 
αποτελεί τήν ύπόθεσιν τής παρούσης φδής.
*0 ποιητής ζητεί τήν λύραν τού Προφήτου καί τό τύμπανον τής Μαρίας 
διά νά ψάλη ύμνον προς τον Μηνάν, τον όποιον ονομάζει ϋεσπέαιον πατέρα, 
όσιων ερεισμα, γενετήν καί τοκήα (στ. 6, 16, 14, 19). Άλλ’ δ ποιητής αισθά­
νεται δτι δ ύμνος άναπέμπεται προς τον Τριαδικόν Θεόν, διότι ’Εκείνος διά 
τήν ευσέβειαν καί τήν αρετήν τού άνδρός άποκατέστησε τήν αλήθειαν καί τό 
δίκαιον. Κατά τήν φδήν δ άλάστωρ δράκων (στ. 18) εκίνησεν εναντίον τού 
Μηνά εν τών πνευματικών του τέκνων, τό όποιον ώς νέος ’Ιούδας, ψευδο- 
κατηγορίην αντί τεκνοτροφίης (στ. 43-44) άποδίδον, αναφέρει εις τον διοι­
κητήν τής ’Αλεξανδρείας, δτι είδεν είς τον οίκον τού Μηνά τον εχθρόν τού 
βασιλέως. Ό Μηνάς ivl χείμασιν κατέστη ( στ. 61 ) καί σιδηροδέσμιος άπο-
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πέμπεται προς τον βασιλέα προς τιμωρίαν. Άλλ’ οΰτος αναθέτει την ύπόθε- 
σιν εις τινα ιερόν Κοσμάν, πρόμαχον δίκης (στ. 79), δ όποιος διαπιστώσας 
τον φϋόνον καί τήν δολίην τέχνην (στ. 96 - 97 ) είς βάρος τοΰ Μήνα, ανα­
φέρει αυτά εις τον βασιλέα. Ούτως απαλλάσσεται ό Μηνάς καί τιμωρούνται 
οί κατήγοροί του, ενφ δ ποιητής ικανοποιημένος εκφράζει την γλυκερήν 
χαράν (στ. 12), ή δποία κατέλαβε την καρδίαν του αντί των προτέρων στε­
ναγμών του.
Ένφ τό ύφος τής φδής δεν μάς άπομακρύνει από τάς δύο προηγουμέ- 
νας, ή έναρξις αυτής διά τής Ιπικλήσεως τοΰ προφήτου καί τής Μαρίας μάς 
Ιπαναφέρει εις την τεχνικήν των πρώτων φδών (I, II, IV κ.λ.). “Ωστε ας 
μή άμφιβάλλωμεν διά τήν γνησιότητα φδών άναφερομένων εις σύγχρονα τού 
ποιητοΰ πρόσωπα καί γεγονότα. Όταν εις αυτά βλέπη δ ποιητής τήν θείαν 
Πρόνοιαν ως ρυθμιστήν, δύναται κάλλιστα νά τά συμπεριλάβη εις τάς φδάς 
του, παραλλήλως προς άλλας άναφερομένας εις θεία πρόσωπα καί γεγονότα 
τής Γραφής.
Ακριβώς δέ διά νά τονισθή περισσότερον τό αίσθημα τοΰ ποιητοΰ ότι 
εμμέσως ό ύμνος αποδίδεται είς τον Θεόν είς τοιαύτας περιπτώσεις, θεωροΰ- 
μεν προτιμητέαν τήν γραφήν τοΰ κώδικος Β διά τούς στίχους 7 καί 8 : Μετά 
κυμβάλων χορενων \ Τριάδας κλέος λιγαίνω αντί τής διορθώσεως τοΰ Μ. 
Gigante: Μετά κυμβάλων χορεύω | Τριάδος κλέος λιγαίνων. Είς τό λιγαίνω 
κλέος Τριάδος υπάρχει τό βάρος τοΰ νοήματος.
XXII. Είς τον Κΰριν Παύλον τον κανδιδόίτον 
και Μαρίαν τήν μητέρα αύτοϋ κοιμηθεΐσαν έν Κυρίφ.
Τον λυρισμόν καί τήν πλαστικότητα τής φδής ενισχύει ή πρωτοτυπία 
τοΰ διαλόγου ζώντος μετά νεκρού. ’Εντός τής χριστιανικής πίστεως άλλά καί 
τής ανθρώπινης αδυναμίας κινούμενος δ υιός Παύλος απευθύνεται προς τήν 
άποθανοΰσαν μητέρα του, μετά τής δποίας συνδιαλέγεται, άνευ μεσολαβήσεως 
τοΰ ποιητοΰ, ώστε ή δλη φδή νά δραματοποιήται συγκινοΰσα ιδιαιτέρως τον 
αναγνώστην. 'Ο υιός άφωσιωμένος είς τήν μητέρα του, τήν δποίαν είχεν είς 
τήν ζωήν του άγα&όν ερκος καί κρατίστην άγκυράν (στ. 1, 77), παραπονεΤ- 
ται προς αυτήν, διότι τον άφησε μόνον νά ποντοπορή είς τά κύματα τοΰ βίου. 
Ό παρηγορητικός λόγος τής μητρός, δτι ό θάνατος είναι φυσικός νόμος, δεν 
είναι ικανός νά διαλύση τον όγκον τών άχέων (στ. 35) τοΰ υίοΰ καί ή 
μήτηρ συμπάσχει διά τήν άμοιβαίαν στέρησιν. Συμβουλεύει δμως τον υίόν 
εις ήθικοδιδακτικόν ύφος νά βδελύττεται τά ξένα δόγματα καί νά έχη ευσέ­
βειαν καί εύσπλαγχνίαν. Άλλ’ δ υιός ευρίσκει δύσκολον τον εύδρομοϋντα 
βίον (στ. 86) χωρίς τάς ϊδικάς της δδηγίας καί ή μήτηρ ενθαρρύνει τον 
πτοημένον νά άποβλέπη μετά θάρρους καί πόθου είς τον Θεόν, δ όποιος θά 
τον βοηθή ϊνα διώκη Ιερόν βίον (στ. 92).
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Έκτος τής επιγραφής τό ύφος και τό ενδιαφέρον είς την φδήν διά τό 
δόγμα και την ευσέβειαν, παρά την πρωτοτυπίαν τοϋ διαλόγου, ομιλούν 
εΰγλώττως περί τοϋ ποιητοΰ αυτής. Κριτικής φύσεως πρόβλημα ούδέν 
παρατηρεΐται.
[XXIII]. Είς τον ’Ιωσήφ.
Αί 29 στροφαί τής φδής στερούμεναι άκροστιχίδος άναφέρονται εις την 
Ικ τής Π. Διαθήκης γνωστήν ιστορίαν τοϋ Ιωσήφ. Άλλ5 ένφ ό ποιητής δεν 
παρεκκλίνει τής πηγής του ως προς τό περιεχόμενον, έν τούτοις παρατηρεΐται 
κάποια ασάφεια κα'ι ανακολουθία είς τήν άφήγησιν. Τήν άποψιν δέ τοϋ εκδό­
του δτι δεν πρόκειται περί φδής τοϋ Σωφρονίου, πατριάρχου 'Ιεροσολύμων, 
ενισχύει ή παρατήρησις δτι έχομεν ενταύθα πρόλογον είς τέσσαρας στροφάς, 
είς τάς οποίας δμιλεΐ ό ποιητής περί ολβίου χρόνον (στ. 2), δ όποιος προ­
τρέπει νά άποβάλη τον φθόνον καί νά ύμνήση όνομα κλυτόν (στ. 1)' αόρι­
στα πράγματα, άσχετα μέ τό θέμα τής φδής. ’Αλλά καί ή προσπάθεια νά 
στηρίξη τήν προτίμησιν τοϋ θέματος τής φδής του Ιν συγκρίσει προς τό πλή­
θος τών μαρτύρων, τούς οποίους θά ήδύνατο νά ύμνήση, ως καί ή έπίκλησις 
είς τήν τρίτην στροφήν τής Νίκης, τήν οποίαν ονομάζει ψιλότιμον καί πότ- 
νιαν, δεν προδίδουν τόσον τον συντηρητικόν είς τήν χριστιανικήν παράδοσιν 
ποιητήν καί πατριάρχην 'Ιεροσολύμων. Μόνον είς τήν τετάρτην στροφήν τοϋ 
προλόγου έχομεν τήν γνωστήν έναρξιν τών φδών διά τής λύρας τοϋ προφή­
του, άλλ" εντελώς άσυνδέτως προς τά προηγούμενα.
’Επί πλέον ξενίζει καί ή στροφή τοϋ επιλόγου: Τά μ&ν ώδε πως ετν· 
χ’&Υ}, | τά dk νυν εγώ μεϋ·ήσω' | τά πάλαι καλόν λιγαίνειν, \ τά dk βέλτερα 
κροτείτε. Είς ούδεμίαν τών προηγουμένων φδών εϋρομεν τόσον αντιποιητι­
κήν πεζότητα. — Εις τον στίχον 94 προτείνομεν τήν διόρθωσιν καταραι αντί 
κατάρας τοϋ κώδικος Β καί κατάρη τοϋ Μ. Gigante.
Γενικώς ή έκδοσις τοϋ Μ. Gigante, περιληφθεΐσα είς τήν σειράν Testi 
per esercitazioni accademiche, αποτελεί σημαντικήν προσφοράν είς τήν 
τόσον άξιόλογον φιλολογικώς καί ίστορικώς έρευναν, τήν άναφερομένην είς 
μίαν από τάς σπουδαιοτέρας μορφάς τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, τον ποιη­
τήν, ρήτορα, θεολόγον, ποιμενάρχην καί πολιτικόν άνδρα Σωφρόνιον τον 
'Ιεροσολύμων.
"Εν τμήμα τοϋ πολυσχιδούς του έργου, τό όποιον παραμένει ακόμη άνε- 
ξερεύνητον φιλολογικώς, αποτελούν αί φδαί του, τών οποίων τήν κριτικήν 
έκδοσιν μάς προσφέρει ό Μ. Gigante. Βεβαίως ή έκδοσις, ως κριτική, περιο­
ρίζεται είς τό κείμενον τών φδών, τών όποιων ελλείπει ή αισθητική θεώρη- 
σις, ή γλωσσική έρευνα, ή γραμματολογική τοποθέτησις είς τήν Ιξέλιξιν τού 
ποιητικού είδους τών ανακρεόντειων, ή βαθυτέρα ερμηνεία καί έν γένει ή
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κατά τον Διονύσιον τον Θρςίκα1 « κρίσις ποιημάτων, δ δή κάλλιστόν έστι 
πάντων των εν τή τέχνη ».
Ό σύντομος πρόλογος, εις την λατινικήν, άναφερόμενος κυρίως εις την 
παράδοσιν τοΰ κείμενου και την μετρικήν των φδών καί θίγων απλώς μερικά 
από τά προβλήματα γνησιότητος και άποκαταστάσεως αυτών είναι δ,τι συνή­
θως εύρίσκομεν εις τάς κριτικάς εκδόσεις κλασσικών κειμένων, αί όποια απο­
τελούν τό πρώτον άχαρι και επίμοχθον έργον τής φιλολογικής ερμηνείας.
’Αλλά τίς δόναται νά άρνηθή την σημασίαν τού γεγονότος δτι εϊς την 
έκδοσιν τού Μ. Gigante εχομεν προσιτώς συγκεντρωμένος καί άποκαταστα- 
θείσας κριτικώς τάς φδάς τοΰ Σωφρονίου, τάς οποίας άλλως θά έπρεπε νά 
ζητώμεν είς την Πατρολογίαν ή μεμονωμένος εις δυσεύρετα ξένα περιοδικά ; 
Καί ή κριτική έρευνα, παρά τάς δλίγας προηγούμενος παρατηρήσεις, πρέπει 
νά όμολογηθή δτι έγινε καί έπιμελώς καί επιτυχώς. Τοιουτοτρόπως καί ή 
υπόλοιπος Ιργασία μελέτης τών πολλαπλών προβλημάτων τού Σωφρονίου 
διευκολύνεται καί ή δυνατότης άπολαυσεως τοΰ λυρισμού του παρέχεται.
Εϊς τήν μετάφρασιν ό εκδότης επεδίωξε τήν κατά λέξιν άπόδοσιν τοΰ 
κειμένου εις τήν ιταλικήν. Βραχυλογίαι τοΰ ποιητικού πρωτοτύπου δεν ανα­
πτύσσονται, τά ΰπ’ αύτοΰ εννοούμενα δεν παρατίθενται, δροι άπαιτοΰντες 
άνάλυσιν αποδίδονται μονολεκτικώς. Ή κατασκευή τών προτάσεων καί τών 
περιόδων, ή συντακτική θέσις τών δρων καί ιδιαιτέρως τών μετοχών εϊς τάς 
προτάσεις έπεβλήθησαν τυραννικώς εϊς τον ιταλικόν λόγον. Γενικώς ή προσ- 
κόλλησις προς τό μεταφραζόμενον κείμενον είναι τόση, ώστε ενίοτε νά χρειά­
ζεται αυτό τούτο τό κείμενον προς κατανόησιν τής μεταφράσεως. Ούτως ό 
αναγνώστης δεν θά άπολαύση εις τήν μετάφρασιν αύθύπαρκτον κείμενον, 
αλλά θά βοηθηθή απλώς εϊς τήν κατανόησιν τοΰ πρωτοτύπου.
Τά εν παραρτήματι παρατιθέμενα βυζαντινά σχόλια περί τής μετρικής 
μορφής τών ανακρεόντειων χαρακτηρίζουν μέν κατά διάφορον τρόπον τά μέ­
τρα τών στίχων, διά τής άναλύσεως αυτών εϊς πόδας, ή συνολική δμως περι­
γραφή τοΰ στίχου οδηγεί Ιν τέλει εϊς τήν μίαν μετρικήν μορφήν διά τούς 
οίκους καί τάς τρεις διά τά κουκούλια πού παρέθεσεν ό Μ. Gigante εις τήν 
εισαγωγήν του καί έχαρακτηρίσαμεν ανωτέρω (σελ. 460-461).
Ό πολυτιμότατος πίναξ τών λέξεων, ιδιαιτέρως διά συγγραφείς τών 
οποίων ή γνησιότης τών έργων αμφισβητείται, περιέλαβεν Ινταΰθα δλας τάς 
λέξεις τών φδών, ώς ακριβώς άπαντοΰν εϊς τό κείμενον, χωρίς νά γίνη συγ- 
κέντρωσις τών διαφόρων τύπων μιας λέξεως υπό εν λήμμα. Οΰτω π.χ. μερι­
κοί τύποι τοΰ ρήματος αγω (άγε, άγειν, άγεται, άγοις, άγων) ταξινομούνται 
άλφαβητικώς εϊς τό Α, ενφ άλλοι (ήγε, ήγεν, ήγον) εύρίσκονται εϊς τό Η. 
'Ομοίως τής αυτής αναφορικής αντωνυμίας οϊ τύποι ά, ή, ήν, ής, δ, δν, ου,
1 Τέχνη Γραμματική, έκδ. Uhlig.
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ών, διεσπάρησαν εις τον πίνακα κατά τό πρώτον γράμμα αυτών κ.ο.κ- 'Η 
τοιαύτη κατάταξις ουδόλως διευκολύνει την γλωσσικήν ερευνάν, Ιδιαιτέρως 
άναγκαίαν Ινταϋθα διά τό πλήθος τών τύπων και τών λέξεων, τών διαλεκτι­
κών καί μετρικών σχηματισμών.
Έν τούτοις, γενικώς, αλλά καί είδικώς από ελληνικής πλευράς, μεθ’ ίκα- 
νοποιήσεως κρατοΰμεν την έκδοσιν τοϋ Μ. Gigante με την ευχήν νά πλου- 
τισθη ή βυζαντινή μας φιλολογία μέ εργασίας αποκαλυπτικός διά τήν μορ­
φήν καί τό έργον τοϋ Σωφρονίου, άνταξίας τής προσφοράς του εις τό έθνος 
καί τον χριστιανισμόν.
20ΦΙΑ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Παν. Ί. Ζέπον, Μιχαήλ Φωτεινοπονλου Νομικόν Πρόχειρον (Βουκου- 
ρέοτιον 1765) τό πρώτον εκδιδόμενον, Ά&ήναι 1959. Εις 8°ν μεγα, 
ο. ιβ’-\-304·\-φ. 3 α.ά. /==’Αρχεΐον ’Ιδιωτικόν Δικαίου, τόμος ΙΖ', 
1954 -1959],
Είναι ευτύχημα διά τήν ελληνικήν νομικήν επιστήμην, δτι ανέκαθεν ό 
αείμνηστος καθηγητής Άνδρεάδης είχε τήν έμμονον ιδέαν, δτι νέοι τινές 
έλληνες νομικοί, αντί τής τελειοποιήσεως τών σπουδών των εις «Ευρώπην» 
— ή παραλλήλως προς ταύτην — θά έπρεπε νά σπουδάσουν εις Ρουμανίαν, 
δπου κατά τον ιη' καί τάς άρχάς τοϋ ιθ' αιώνος ήκμασεν ή λεγομένη φανα- 
ριωτική περίοδος τής ιστορίας τών παραδουνάβιων χωρών- ήτο επίσης ευτύ­
χημα, δτι δ Άνδρεάδης έπεισε προ 28 περίπου ετών τον νεαρώτατον τότε κ. 
Π. Ζέπον νά πραγματοποιήσει τό εις Ρουμανίαν ταξείδιον σπουδών, δπου 
παρέμεινεν οΰτος επί τινα έτη- εκεί επί τόπου, δ κ. Ζ., αΰξήσας τον ήδη 
αρκετά σεβαστόν αριθμόν ξένων γλωσσών, ας τελείως κατέχει, καί διά τής 
ρουμανικής, κατέστη τελείως ενήμερος τής σχετικής ρουμανικής βιβλιογρα­
φίας, τήν δποίαν έκτοτε συνεχώς παρακολουθεί. Καρπός τών εκεί σπουδών 
του υπήρξε τό 1935 ή έκδοσις τοϋ Συνταγματίου Νομικοϋ τοϋ βοεβόδα Ούγ- 
γροβλαχίας Αλεξάνδρου 'Υψηλάντου ( 1780), είς ελληνικήν καί ρουμανικήν 
γλώσσαν, μετά σοφών εκτεταμένων προλεγομένων (εξ 140 σελίδων είς 4ον). 
Ό φόρτος τής πανεπιστημιακής διδασκαλίας τοϋ άστικοϋ Δικαίου εν τφ Πα- 
νεπιστημίφ Θεσσαλονίκης καί (από τοϋ 1953) τών Αθηνών καί ή εκ παραλ­
λήλου καταπληκτική πολυσχιδής επιστημονική δράσίς του — αλησμόνητος θά 
παραμείνη ή λαμπρά διεξαγωγή τοϋ Θ' βυζ. Συνεδρίου εν Θεσσαλονίκη τό 
1953, οΰτινος διετέλεσεν ή ψυχή, ως Γεν. Γραμματεύς — δεν εμπόδισαν τον 
κ. Ζ. νά εκδίδη διαφόρους νομικός μελέτας, αύτοτελώς ή εις ελληνικά καί
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